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---- .. "* _ .. en- "'" -. .-1Iy ......-
--.. __ .. ......... 
...... ----. .......... 
Candidate claims irregularity 
in Can-Con ballot ranking 
na. ouU. b~p. by Ber· 
....... We_ .... CcIG-o. 
caacII40Je I rom 1100 II III 1Da-
a1ct In ClIIcaa<'. cia ..... dial 
me proc.'.'.' ~ by 
...... U· .... _ ...... cudI-
..... etdltlr __ 
"..... 
Astronauts hailed 
by President 
after splashdown 
ABOARD USS liORNET (API - The ,Iu-~ AmeriCA", 
who saye maroIind a. DeW planet to . alk on Oa&beod 
salel)' home Tbur.u)' to I ""'pp)' bw h.and.-on hero,' 
.e lcom~ trom me.tr .I'DJ~ Prest.,.. 
Neil A, Armatrone. Eclwtn E . Aldrut J r • ...., Nlcbacl 
C oUt,.. spla.ebed tnlOdle Polyncatan water. ~ the Pac.1ftc 
:.l::fromablL~::~~ ~r~~~ p.m. EDT . "* N ne 
Pr est dena Nlson b.&Jled tbetr tea.. • • be ~ on 
• blue carpet CMa:alck the .UYer taoJad~ •• n in wb1ch 
me .. rona.uu wen Immc<ltatci) able ldcd f rom tbc 
world by metal ...., &l&a&. 
SmJ.Urc broadly a, the wee Irub lacc. III the .tn-
_ . tbo PreotIdaII MId. "Tb1a .. the cr-- - _ 
In !be bI_ory 01 t be .. orld OUICC the C ..... 1I00I. .. 
.. Aa • re-..,.h of 1t'b.8t you haY(' c)c:)nr: ' he to ld I~m. 
"the world baa never bec-n c1~r tOirtikr:' 
The f"nd of man' , r1.T6I ¥o)agc 10 anoc.bcr pllf)C"1 
enckd with • apLt~ Ind a bump 9~ mllea .o>ulhweat 
of H.wall. etghl '&'YI, thrt."f: hour. and 18 mtnulea 
.IIher II beI.n from Capr K~y, Fla. 
"her:,. a qwct mcd1c .1 eumtnauon. the aau onaut • 
• en~· declared 10 be:- In "ITt," .1 ahape . · · 
The Prelldlenl made no formal "'ce-rnC"flI . tho chal -
ted .Uh tbe .astronaut. lNortluUy b) two-wa) mlcro-
pbonr on the n:c:oftf'y c .. n 1er ' . ru,.t:r o.ct and 
In .. ued IMrn to .a "'~Ie dln.ner In Loa ",.elf'a AUI. 
13 when IMtr quanuxtne plCrtod enc1a. 
"Will you comeY' he_<'<I.. 
"We ' U eXt .ftyt.hl,.. you .. y. Mr. Pre.tcknt." replted 
ArmalTOtC. the "rat m.&Jl 10 w.lk the- mcxJift. 
The nIS .. '. oucc.eatul end b"""", hu.ndred.t 01 
.ann mea.aaa.e-a (0 the WhHr tiou_ , cbe Pre-aICk,. 
Wid. from ' ·.mbuNdrora .nd pn-.tck1'd ... prtme min-
I .. era aA1d ttna .. •· 
"They repreeerw oft'r two bfUlOn~leonlbl.u"h • 
• 11 01 ,_ Wbo bn~ bad !be _""nI11 '0 ... _, 
you lone _ : ' be __ 
Aller LaDdJIIi Oft tbe carner. cbe White .and y~Uow 
bcUcoper -tlleb bad plclte<l up ,100 •• ,..,...... .. •• 
tU:.n .... -.. .... ~ __ • ...-. 
n. .~y .. ..-~ ..,.... -.. "or a lind .... _ tlle1 __ .., _ aroclo qulcItJ) 
I.., doe IeoboJGoI c:IIuIber. ",......- aU 01 
alx_ 
lJ:a.ID.rdJa.~I,. aIlerw&rd I lCiaIlla ill .a IIbon-.lft'.C'd 
,.o..w *tn &f1I>NHd aad opn,ed oIUoWOCUIII alone 
tile IO_"' __ n'_ ....,ool"aory bad .... 1"" In .-r Iao  ,a-
n. atr hi tile ~r .s.ct '- bony wtdIdoe acrt<l 
_ 01 lbe ..... -1< .. 11 .. bludl WK' _ ... _ro-
...... ..., .....-,.hi .. ,bo, '~bad _~_ 
E_ a tile boW __ ranee. ,I><- _ ... et..,,,,,," 
"'" had __ lor dldr __ 011 ~ ..... 
ennea. Ir.aor8 011 tbr two-KI'e deCk brote &.-0 W'IJ.4 
_ • ....,..-_ n....-. won at- 1M. 
,_ nacb _ .......... Pl ... ,........- .. ~u.m 
10 the JIobIp. 
~--
.l 
.i .... 
SOS plans 'China Week' to 
show solidarity with republic 
Tbe Carbonclale cbapler 01 
50S \l'W bold • "o.w Weet" 
July 2S-AuJ. I. 
Tbe r..- .,.,I>tnd "China 
weet." • lIPOteam ... aajd ... 
10 Il10.. rooIJdu1ty .. 1m the 
People·. Repul>IJc of Cl\lna 
and help edUUU the _Ie 01 
t he- Carbondale com m u nit y 
Kelley, wife 
Mexico bound 
J . ebafle. Keltey. director 
01 !be SJU Nu ....... and two 
wtfe, Mr •• Ellen Abbot Kel. 
ley. curaror aI eollecuons, 
_,II lel"e fo.r Medco in Au-
I""" to ~nd Ihrec morwh. 
In r eHarch And WTluna In 
con:necUoo _Ub lbe Mu&e\lJ'n' . 
Meeoemer.c.an arcbaeolot,l· 
cal projec:l . -
"\We .tli work at .He. 
whr-rc OU.f major I rcnae-oklc-
lea' wort Me br-en ~ dur-
lne lhe ~. 10 y9ra,·· ", .. Iky 
Nld. ··pl'lmarUy In JaJtaco. 
Zac.alec.ae and OUr.nao. We 
_Ill 1180 do arduyaJ work 
In MetaJeu C" y aDd h\.M'''cral 
collK1ion:a In We«ern Me\.· 
leo," 
Baal! Hedrick. a .. _ 111-
~or 01 IIR N.........,. _!II 
acrYC •• Ita aa:t.,. dJ._feclor 
cIu ..... tc..u.,... abeean-
abour: wlul 's 10&:'11 (rI In 
O:.lna tod.y. 
A table wUI be k"l "'P In 
Are. H In UntvC' r &'ry C •. ml l" r clunn. lhe __ ... ",u-
elena. can .st que-alan. and 
dlacu •• Chilla and aa.aocbtcd 
1Dp1c •• 
The "Chin. Week" kick - o ff 
.tli ~I-In _lib the ahowlnl o f 
Fe-ttl: C~·.Hlm. · ·Chln .. . · · 
It 8 and 10 p.m. Sa,unby, 
at Furr AudUortum JnUnlver-
aUy School. Tber-e .1Il br ~ 
SO-c.eonr adm I .. ton ch~rgc . 
Anyone 'Ne re.eeI In tuntK' r 
inform.Uon C~ .nend the SOS 
gt'C - acqu.aI"[~ mCftlng [00.1) 
It 30,. W. Mill , o r the 5 0 S 
lC'f'K"uJ mt't.'1lng .It S p , m, 
on M.wnd.a y In the &cml:ur 
to?:n 01 the A,flculrurc butl d -
IRI. 
Daily Egyptian 
E. GR~ OFf WAll ,NullO IIw ""' ShdJ SUliool 
IIIOWDIK 
---
~.OO:Q.O.O.O.lj 
o P I) t I fit ,,. I AT F I 
49c 
A .. .,. ..... ISoubM ~·tIu,.,... 
two .. t-oeef "'lftbu'~ Of' • nu ... 
piea ... ,.... ....... wlttl ~ed 
ca..t.t.. crn.p let"". Ihced pd. .. 
8n4 wft:J\ W1,*".· , s.u.c. ~P""ft'M: 
Ga .. ~n .1 K 00 
Sho ... 1ot.ar1.t. AI dWiL 
NOW THRU TUESDA Y Nine _ ...... __ lace end 1Jt.8yed_1ang. 
~ ". ' , . ;. JMA • "''<l 
SnSfRi Io SAT . 
- -
v .... ~ 
~FIUA" 
• CAMPUS· 
L 
~ •• w ............ ...,.a.--
Am.ities Friday'thro Sunday 
r--r~n..r .... 
enm. ....., I 25-%1. 
"V •••• t..... Mon, 
.. • ........... lrvJ .. ~~-... ; 
• $1..00 .... JIMIc. 
"' ..... .!:f: . .....-dcUa, • $2.2S ..., 
p!IIbUc. $2.7S. ~ .. 
• a'. l.IIIIftnfCJ ee.r 
Ceaa'al 1'ktec omc.. 
~~a.d 
Acdwtdea Por New SIIodr.-
..., Par.... 10 ...... -.2 
tlooa .. ~ CetKeT 
We.8aI*_;~_ 
....... .. stU T...... Tnola. 
1:30 p.m .• Untftr.-, ~ 
rer. 
1040"""" YOUlb Coal .... """, 
Jul r U-27. OFaIJII Sea-
'''''' . B a.m. stu Are:M. 
bTeaklut. 7 •• m .. . I..lan'er-
alfY C e n r e f C.terer1a ; 
Dance 9-11 :30 I . m .. Unl-
¥erllry Ce-nter Ballroom • • 
Speech Depanmen. : luncbeon. 
12 noon. Unl.~ ratrr cen-
U'! r. k II . t. a I t. II and Mu-
aourt Room • . 
U nCUUUca · luncheon . 12:30 
p.m . • Unlverelty C to n (e r. 
lAke Poom. 
C rlduale SchooJ · meectna. 3 
p. m., UnlvenUy Cenur . 
Ohio Room. 
SI,ma Cuu ... Rbo: dance. 
8 p. m. -12 mldnlp.. Unl-
......,~ .. BaD-. I.IIjIIIotnIq c-.r.i' .... c. 
"'Ja:'~""".Ud- ~Difi ,_. el.b 
... ..,. 0.-.-. __ H. ---. 14 ..... Ap1-
tJiIIloenlq" ,T.le- ___ ~ se.IIIu ....... 
__ • • ---.-' ....... 011-~............. Aa-
"'""*' C-r. __ H. I ---=,... ~ 
fIndIIran, ~ 1:.»-4 7-9,..... GJa 207. 2011 
p.JIi. 0ItierdrJ c-r ..., U fo JII.~ol. ... ~ SATUIlDAY 
.-. 
AuIIIu)' .... Serrtce ~r­
pdeea: ~12_ 
~nflJ ee.rr. Wab&sb 
a-. 
ct.-.r, Dep. rt.eDt: 
__ ULIII.-I,IO p. ... ; 
~ 12 _ Uldftr-
.try ee.er, a·"""" 
a-. 
SlU ~ Lut do, for 
~forAllP*:2Iod 
 JIUb1k lOW' at 
.~ .-lte •• at 
Ne. ~. mtno ... Fee at 
SI.OO lncIudea IwKb II a'Ie. 
Tla.... .. •. Ikble a. Un!-
Ye r a try <Antr r tnform.auon 
Deak . Bu. le.ye l UnJver-
atry Center Ie 8:30 a .m. and 
rerum. to ump'. by 4 ·)0 
p. m. 
Student GOTernment AcriYl-
d~a CowIdI , FUma. "BanI: 
DIck . " and "Fata l Cwo at 
F~ar . " a p.m .. De"'" AudJ-
cortum. 
lntervar.-try Chdatl.a.ll Pel-
lowahl", meeting. ' - 9 p. m .. 
W.de DeputJDe&K, J a z z 
FeMiftl c-cen. 2-5p. ..... 
I.JIIhoenirJ ee=.. Romaa 
ROOIII. 
WOClllOll Y_ Coal. renee , 
. ~ 7:lG-':3O p.m.. 
Uc:tft-ntry c e n r e r ball-
rooma; _ . 9:30-11 ,30 
p.m •• l.IIdftratry C en [e r 
BaIl~ 
SGAC ; Sodal committee Band 
DaDoe. 9-12 p.m . • ~mpus 
Beach. 
S1U Stahle., oJrn _. ~ -5 
p.m~ .. Fre-e dA;I-: . I . 1 •• 11 -
a.ble . f~ reireshmems . 
lD: ca.ae at rain e venr .. tU 
be ~Id on Su.~day. 
<i) rudenu tor a ()er.::.oc ratlc So-
c iety : fUm, 8-12 ~.m .. Furr 
AudJtorlum. 
Alpb.a Gamnu Delt. nlt:'c'ung , 
9 -1 0 : 30 p.m .. !...:n l vt:· r s l q 
Ceoter, Poom C . 
S1gma Kappa II • . rn. - I p. m . . 
Unlveniry Cente,. Room C. 
S~ 51 ..... Sigma , m«1-
Inc. 1:30-2:30 ~ . m .• L'n<-
veratry Ce'mc:-. Room L . 
Dellacw.:~ 1- 2 ...... 
v.tftnd17 c:e-r ...... O' 
lJIotferUry W_ T le-
ax>nes.I ...... ;S..,...~ 
..enltJ eearer. 11,_ It. 
SUNDAY 
Cearer for ........ _ De-
..elapmeat: Geae.... Tale-
~ aDd EIecma1c:a 
TratOc E~n. J",,.%7-
AI&pat 17. Nodl' Hall. 
SIU ~tr C1ub: practice • 
10 a.m.-12:30 p. ..... Pul-
liam Hall 1)'tD. 
Alpba lCappa Alpba , RIIIIa. 3-
, p.m .• Home Ecoaomica. 
F.mUy U Y!n& lAboratory. 
UnJftrriry h.tueeum ; Te Ie--
atOne. . 8 a . m.-5 p.m .• Un!-
.-eraJry ~f, Room H. 
MARLOW 'S 
PHONE 6-1.4-6'21 
THEATRE MURII"HVSBORO 
I.(!I() 
xt:W>\ 
t.I.I"";-
.... "" ~0R0?iJ, ' 
'lU)£'1.). 
H,-It •• " 1S-East 
Ph. 457-2114 
Back By Requ 
T o"it.. Sat.. Sun. 
REGULAR AOUISSION 
SDS leaders perk up discussion 
DAVID 
LEAN'S 
ALM 
C1 BCRS 
"-Sf£RlW(S 
Wednea4a y'. . 'Jnre raction 
Happenlna" 10 me Scbnelder 
Hall lounp did no< come ot1 
~ "clly .. orpnlrer SI\I JI-
co,*,", dIouIJII II would. 
Baaed on I model Of frub-
rnan -uppe rclu. man e q:Je rt-
~_ eachan... . .be "bap' 
panlna" ... In.ended '0 belp 
freahmen adjua' '0 colle", 
IUe. J_ bad an bu. ad-
mlnecl c1deat lor ilia Idea an 
-. at.er , .. publtabed aun-
IDI tIJne .. only rwo people 
.. ber tban me ITOIIll- le.cIrra 
bad ._ uP '0 partklpu •• 
Ju;r '1 the IToup n. IbQU 
( 0 ~.h&nd. boft'-ver. two 
m,!1nbera 0I.~ loco.1 cbap<cr 
01 .be _",a fo r a Demo-
erlne Soele.y (S05) ... =-
.IIb . be ITOUP. 
.. Are }'OU .I.h .be 50s'" 
10 ........ lated. 
"V.,. 11m, to C/IIIe at tbe 
newcomen lnawe,..ed~ Acco rdlng [0 la cobM." n , ·'1 DOCllOR ZHn~GO 
" Ian ' t tht SDSreaUYICom- thought {he group _em ~II. I"n 
munl •• parry ' " IOmeo~ . I~ My ba s ic purpoll< w" 10 .rlm- (lR.t([l{ ~ ill ORSII ltlI= 
inquired. ula •• ralk and ~v. fr ee .n- 1Jrf'mf. <Yn.I ... ,utnI.!& D .. ~ 
" fHcJu 00." aaJd· tbe ocber . t:ercb.angrng 0( Idlel • . nu .. Is IUl" .:a..D"ft1 ~ NUll 
:nrn =~er· of ~rl~ r·_U_ct_l_y_._~_,_~ _ __ ne_ d_._·· __ ~===(lJAA====='<s=&M(D===f(()==SlaJR===~:::=T\.&f&I+.I==:::===~ 
wa. filled with 10 eaUmatrd 
~- -5 ~pI • • f1r!n& ~"'Jona 
at the ~1r. wbo addre . ee-d 
elch otber I. Georle and La r-
ry, -,thou: ~u.M . 
Ttw n:tlbl wore on. IndC'.en-
rua II y me lToup boa me 
80 lar~ ma. ~r~ one! lAr -
ry apll. UP . • ach ~f.ndln, 
50s. CommunJ. , and SocialISt 
bel"'fa before an """ .. up. at 
quea tu:.n.. AI ()nf' ctme 'ater 
In <hr """I,. .• be crowd bad 
UrenHy pua btd t .... rry·. bact 
to rhe wall. 
Around 11 ;30 p.m •• lhr 
c_rowd c11 •• Jpeted. I e I. In, 
.mall I.TOUpI 4Ia,cuaa lnl (M 
point > , .... bad been broup u" In .be dlKuaa lon. 
T 
o 
NIGHT ·The GUILD $1.50 
SATURDAY 
The REO~PEEDWAGON 
8:00 
- 1:00 
$1.00 
n.: ....... _ .... ~_If 
lit ,... dIN k apu'H ..... lit prondIIII 
dW ......................... ..-
fJw ... .. ___ ...... ,. .. ........ 
or -. WIly doetI .... II jJJaioed die ..,.-
_III III ........ <II • ftIdde ~ "cal-
calaIiN ~ n-u." .. adIIIfaod '" 
U. en. A. W. aeu.. ddef <II AnDy re-
_ncb ... 4ne~ 
' 11 w.. III Ncwe_r _ die """" ... 
.. rned bJ a _mile .. 01 die ..eldde·. de-
>e1opmenC uaIf dolt ce-nain __ may 
be aucII tbat die,. _,. -.er die c:cn,,"t 
crew. III F llrary die AnDy _ $4 01 
dol SllerUu ..-rad racaaaluaace..eblde. 
to VletDaJll. 
S1nca dlelr .rrlYal and ...t>aequent ....... 
In CO_to dol SllertdaD'a ba.., bad lallurea 
01 -"linea. electrical and IIr'1nI .,..~m •• Imm __ Ira and odie ... ne.., 
I re tile .. me type 01 prol>le me _ tile Ncwe m-
be r memo aald _re lIUly to OCQIr. 
I. ba D reponed lbat die Slleridan · • 
.-flelenctM ba.. utrIIIuted to a 10.. 01 
eontlde_ III diem by dletr c::rewa. What Kind of World? I. la .be Arm,.-a pIaDa to ahlp 171 mor. 
01 .lItm to VIe_m. nu. ....... be atoPP<'d. 
It I. I&Ult III IUleIf dIat die on,tna I ~ 
Sberl""", _re aUowed ..... co_t wlthou. 
bellli loruy cbec:ted _ and centfled le -
capcal>le. To allooI more 01 die .. me .e-
bIcJe. to be II8e<I before tbe proWem. booYe 
been cor...-cl III criminal. Vietnam III _ 
lbe place to lind out If a piece 01 equlpmen, 
will IunC-don .0 nprc:ted. CGn&r". abouId 
Inveatlp~ dUo ma~r 10 p:renaa Ir lrom 
becomin, worlle . but more ao to 8et p1de-
Une. lboo. will be lp In pre.-endna I lmU.r 
occ.ur.nee •• 
Court overrides Congress 
In an Inre .. le. with McClatcJly 
Broadea.atln&. lorme r CbIeI J UI-
dc:o Ear) WaTT'en baa mae: c~ :-.r 
wb,. tile Supre me Court bola be-
come !be hlP" Iealalatl.., bnc!y 
III die I.nd. I. 10 beaUle 01 die 
defaultl 'nd . derellcUOna 01 Con-
,re ••. 
amendment: mUI become a dead 
tener. 
Tbe __ aenaaDooale .. mp!e 01 
Warren· , mea. did not In.ohoe 
Conana • • but die T __ Leala-
tor roe.....elea:ton and la Utrly to 
.hlnk. and to be ....,r:tt1e41l1 do .... 
10. tbat lit can be re-elecaod only 
if be conform. to toea-I pI"e Ju-
dJoel. 
UDder thew c.lrcum.au.ncel. 
COC1IIlct be.-...en eonare •• and die 
c:c>Un la IneYltable. III .be """ run 
Bernard Blernadtl Warren aaJd. "We mate law. It 
law.re4 Sdll. It 6enoel 10 u.w..tra~ 
hi. poln. rbI. our troul>le II die 
.eokDe •• 01 die lealalatl"" bnneh. 
Terme_'s Conatltutloa prcmded 
lor !be redla<ricl1n& 01 die stare 
by tile Le&lalawre ...,ry 10 yea ... 
Tbe Le&lalanlre bad refll8e<l to aa 
lor many clecaclea. No<blIl& """Id 
be cione wltb (be Le&lalature be-
c.auae 11 ... ao coo.at1.ruled. by 
ita own faJlu t"e to red1au1c:t ... 
'0 be Impre&nal>le '0 anact by 
the Y<KeR. So me CU1e1 and .. -bur .. 01 T __ we .. f1a~Jy 
• be coon la bound to wtn """ 
!bou&b !be _r 01 eonare .. .,.e r 
.be COlIn la ... ry are", eonve •• 
.... y Umi. die coun·. JuJ1adk:non 
., any dme. couldn't be otbe.......,. bu ...... don', 
do II lor tbe purpo.. 01 ... urp-
Moldy moon · cheese 
1111 eonare .. · IUtIC%lon. beGI ..... 
Cooan .. can do II It eIld III !be 
chil r1JIlU lrea. pa .. lOme .. ry 
Imporum dnl r1&bU .ctI. And 
tboee leu Daft made our wort 
lmmea.urably eaaler becaua ill 
lbe re II I ""'" 01 reare< In 
torme r Chief J utlce Wa.rren·. 
""~_N: be _"""'Iy _ not 
wam me coun to U" bJ parform 
Iealalarh~ _. PublIc poU-
Tbe · Apollo erew clalmed dlat tile color 
of tile _ ... reddlll>-brown _ In,.. 
Could _ me.., dial tile cbee.e bola I<JCttII 
",a1t1y1 . -
. e do .... II lay _. did con-
...... _ ....... .. 
under-repreeefllted in roelat1on to 
!be runl area • 
ey abould be lor_.." tbe 
dected repre_ntatt... at m. 
people. Nine ~..,.,.rl _-
by die Prea_ lor Itte. abould 
DOl be uted tn de.clde Wbat t.1Dd 
of .cx:.iery ~ are to haft. T"br determination 01 dUo __ 1_lloner 
n. C_ la,.. -.. die broad prtDt::IJIk. _r _ """ Tbla III>ClODIt1I>IUOnaJ .1 .... t:Ion .ouId btl.., I'" ralated to !be prea -ent day If die Supreme Cou.n bad 
DOl Ilttrnreaed and c:c>mpelled (be 
redl.tr1ct1D& 01 tile . ta .... 
Le"e, • .,Iflc ...... 
IOO'OmmenI III to opentl!. lbe I ...... ~._d tbe iepLatt.., 
braDc:ll. ... tbe ~ to tIWIz 
the ..... lbal would carry cut me ir 
~_. ", (be cue 01 ...... y 
ne coun la • nadocaJ IlIItI-
rudon .eek:1n& to e .ta.bU.ab ru-
rloGaJ _rde wUhln die Inme · 
.ort 01 die lecle ral CoclItIDItIon. 
Coaare .... II .till • IouJ lIIatI-
tutIoa In die ....... tbat !be _m-bera _ nn. __ dlelr dla-
.bouId noc be Io:f. to tba .c:c:Idmta 
01 IltIpt:lon, die eaR la too bap-
b.I_urd CO be a IOOd ".'1 at mak-
1II1~~fla.. . 
..... ~ .... --.. ........ 
-. ...-.~-- ...... .... 
_ .. _ .... DaIIr ........ If-
-  ......... -_ .. 
..... ~ ... ----- -. 
c~ lmendmeuta. dJr 
._ 1 .... 11 prvricIe. tba. 
C<JoI&re ... aboIli boo.., _r IX> tl>-
lorce lea prvriajoDa by .JIIW'OIIIOI'" 
Iepalatlon.. If Canp'eu Ian. to • .,. 
and me CXJQTU do IK'IC ltep ~. tbe 
trtcta or their .lacr. . A COIl-
an ....... n IJI perprwally Nnn1IlI 
Wbal we need .. • new COD-
IOt1naDoG tba. p.o. up • __ con-
areaa ..... tbat repreantl tbe no-
tlOIl .. I wboIe. II we .. d tba •• 
we would noc ba ft 10 won., aIIour 
tbr Supreme Coun mak ........ 
Nixon: 
" .. -"-
Our man Hoppe 
no one ever invites me anywhere 
or (buI oJ •• ,. •• blo pI..,.,.1 1: ..... 
-,. Up: ctroppIn& Ill, UDIJl_. on prope be __ ID ~raemwn. 
ADd 1__  to hlo b1eacII' 
1IInerala, - 10 I Iood _ 
bee-.. ,.,.. doa't ....., to ban 
............. . 8la foIIxoa. ....... ___ 01 • 
.,uu. poker~. --
.,.. _ ...... ..... - bft1IC • 
tl!rr1bIe tltN. Tblr.lt 01 _ lw 
-.. "HI. dea.r. rID _ r..- tb= 
omc~. OI6-4Ib- .. J'bOdJ call'" 
"·No. _ today. deu, !lui I 
....... b .... I1 ,.,.. _ 'lId~ 
"'--" .'Goeb" tb«'". ~.rfUI' Hfo c~r-laW,. I. my t... 1 __ DId t.. _ 
_ n ..... _ Id ... opla'>" 
I..- ,.,. ._lOd !O uy 'bel-
""" . uc... "cll. ~ ... oe our M)C'~ 
c.a/....,..... •. 
•• l.d' ........ ".r. <lb. mrn-'. 
tile C ...... ~ r CJt) Sqo.uI> JuG-
sJna Cant ... ' and Nc>- H_ Roar 
Beer Parry In Sepember. II ,..,.. ·d 
Uke .o.,." 
., ••• th~ at dII. --''' 
"Would ,..,.. lib to __
people a.cer for dlnDer7 H 
• ",. ... ..,. be ..-. --., cOo 
-..-1" 
"No ..... rID afraid. clear. !lui 
_' •• D1oo~"~ 
"' .. f\"om ru_. _.~ .... y bad 
Cft'e r bu ttmea~" 
· ·wta.. ... OD~.........,·· 
'.J_ .... m.e- r N',-~..s 
~ ... _-." aU . " 
., _ n J ,., _ III Ik P., 
dOc md war:ch tbr .. ron .... 
COft)'C' b.ac.t f'r"oIJ'J OW: moocxa. C1'N 
dIoDIIP tbeT d_'. t.nTtJ~ -." 
"Oto. tbal .- me. .... 
y"", ,.,. .. __ III (be aatJ 
""'''' ,..... P ... - __ 
~ .. ItIOI, IW WWD,.,.. ~ 
tor " 't"1..Itl.:' 
'.eo.tl. th.C'. JTr ... . rn •• n 
~. rd r ..... r Qo ~ .-.:" 
"ott J!OOCI old P rea"'- NIcoI_ 
~ • ....,..,... T el l "'e. _ be ..,. 
.., .. he', p ..... _ an" 
So <bat'1 wtrr i'IW>a la .~ 
___ ... Ey .... .-.,. 1I ... y",_ 
_ ......... ",""" .. ADd."..,.rn.,. 
call OIIJ tbe dlqnbam_ talb ........ 
tIlaJ1 • c r1-.1I tJI 6er1111 or ~ 
_rt. WbIcb ~d lead to Wodd 
War DL 
Bur )"011 ~n..atnJ, c."I ·1 bI..&Jnc • 
m_ who' . hCTf' r tnYlCed _ywtIc:n 
from lI .... n t:AI WoM,d W ar W. 
n.. I. _ ... .......ry"*' 
A.JDe'rIC... dw DrU UftM, .... la 
.............. '0 ~I "" tile WlIJk 
___ I~tbot P_ID T _____ 
b: l'1li.1, br t'~.-t.f'. b .. ., bit 
& bon' . It will c.co- n..taI, .... lea 
'" IroubI~. Boa .. __ ~a 
UmN _UJJ • Uac~u..r ", 
~ ~cr ou r Iae:acts ..... ta-
ptr. tft ~ .,~ our pftSldec 12><- ...... ,.., ... __ ...... 
~r """ ,. '" -" 
_~ ___ ... _____ ..... dio-
_'_L T_ ....... "' .. Iit. . ... ___ _ 
........ --.~ .... ...-. 
The sex overdose. 
n. =~~ Anwice'. s.xu.l ..,SaraHarrta. 
,... Yon: . P . Pumam·. 50010. 
~.9$. 356 PI'-
DIIe', 1M ,01" pnonenc .... Ra( 
upOftrdda_. 
sua HuTt. and ber I:n*}' lO,. 
reeordu ...... deece~ II1lo tho 
• orld 01 .... re •• ptmpa. "'l1li>-
.:.mala, -wu.-ewappe.n. ceD8Ora. 
nee ..,..s... copo ud PO""'IHptdC 
_ -.. II to • de .... ut .. 
_lei, c:oIcI ud ckrt. II would .. 
upectIIIC _ IIIUdI for WJao Harr\o 
ID ...... warIIItb ... IlIuM 1IIWouII. IIuI 
-~----. I1ttIe up. OIl II. 
levie __ ed by 
Leonard A. Granato 
_I __ are _ reaDy bnln& a 
pod time? thol ..... ry quueena be-
come .... re. In HoIlyw00d7 Ibol 
man, .... re. .re 1eab\aAa? !bat 
eome ._ppera .... c1aim 10 be 
-... lI.IIarue4 dian ~ro 
ocaaaJJ, ..... no<? 
1be ~'. bll f.UIn& to .. , II 
_ ... lao ..... IlIuM ........... 
".ybe _ eWt . 
WJao Harrlo to • p;od "'poner; 
_ uta tho ripe __ ud 
.. r ~ taJt caodIclJy _ 
lhotr -.. Pert.pa I b. problem 
wtlli tho ~ Ilea In tho fae! Ibol 
• ftOlIIar ..... _', "" ........ 
__ _ paopIe. II to lIIfftall! 
to f. eorry tor a de: for u· 
.... pie ..... lor yean ..... ~ 
"r _ to ..ap bar a.-
.piaal ber wto_; _ .be '" aD 
.rcoollDik, IIU _  "" '" Dell 
ud _ collie . loa ... 101m ADd ber-
.... and caa'l CODO'OI _r ~ 
·~ .... ___ .rpar-e __ 
Tbe a .. bor doea ...... _ 
,~ people . ~. in-cluded aft __ -..._ 
dIapIa, ..........,. duutlr _ .a' 
.......... _ duutlr _.-I __ 
...... __ Sot_CIk*Q'Ph 
.... __ auduutlr ... _. 
~ ... duut_ .. .. 01 ~ ___ 0Iu0 . . , 
...- ...-n .. pa, Ida .an wD $1.000 _ 01 l.SO _ 
aI PlIO" ___ tlecu'-Y 
.... ~_forP61 ......... . 
....... _cu"... .... ~ 
.,..,.., fw MIn BuUa. ,.., .... -
...,. tier -naJ. ala ..... 01!WI 
fW rwo ,..,.. .... ~-.... 
,..,... . ............. -
-1M __ ....... 01 
~ n.a ...... 0I~-n 
for_~.---. 
0vIdtpr. ~ WitbDuf IIIurion 
.., DuleJ cmea. ......w...t.., 
<:arJea Lam 1oIartma=. New yon, 
~and WapalJa. 1961.436 pp,.. 
10 dd.o -.!lIe _ ..... pIIJ. 
&be Ik~ crtdc DoUlIeJ CUJea 
&he. • hdI-1eJ1111> ponrajl 01 
bod! tho ...... ud hIa wort: !bat 
cIGe. jadce 10 tho complexlry '" 
CIoetItooo·. cbaraaer ud die yaJue 
01 hIa .rIdap. 
0wIch0.r. ~ Without /I. 
~ Ia more Iban ...... pb,: 
II !a a uy 10 ..... pnlteooIIaa die 
modem mlnd .. expreaad In Ut-
ero,....... CbetboY bad cloeed bU 
e,ea on Ibol world '" wIlIcb be 
Reviewed by 
Joseph R, Kupeck 
had neve'r bec-n mo~ lh.a.n an ob-
aerY:' r. unr- r ly c1iK'nchanted. havt.n& 
DeV.: r otf C' red any e rplanatton cJ. hu 
lad: r1 pa.sion for liVIng. Ie could 
ba .. _n hla ::hlldbood. nt. looely 
.dOleacencr . o r hU premature I U-
be-r r ul 05ho lhal tlad {bus Impdled 
him 10 hold Mm~ lf 1100t f rom 
Ille. 
AnlOft (;hr k..hov ba rely out d ad-
o leae..o nce w . .. .tlready 80 a urc-l). 
80 thtltoujthly • pJar-rlght tha t 00 
hi s fl rse l (te mpe hi:- t fled to rC yo -
IUlIon lu (he t heater of hb time b) 
Wr1ri.Qs Ii play without a rea l l ub-
jeCI and a comedy whoae elKP",' 
pattern wa. tnttre l y dramAtic. Ht." 
••• an .om.r.b~ • • orytt'I~' . 04 
a torte. without lI ub)r'CI S. He w • .& .I 
man w'llnou( pa A 11 1 0 n 11 , I ktndly 
tronte obeirner at (tit' p&.aa lons of 
olber • • be ... Incapable at 1I.lna 
Ihr paa.'ana 01 t..m..ained ch.l ,aeter . 
• 
and dda fa • ...:rat aI dIe'~­
a.c. wbldt tie _r .....,..t 110 
be. 
Tbe problem aI ...... _, 
__ ... _~ CIJetIIoor'. lJf • 
He bad CIIIl&taIIlI, ... cbIot aI .... -
Ina -1 lor hIa "taU,. ud Ia 
ecIdII:Ioa loa lI'fe<I Ia • -orld 10 
wbIdI _, ... tho .. ,_ 
01 tile ·ata ... ry' Inco _ be bad 
beee "'m.. CIIeUicPr enJO,ed lbe company 01 
"'_. _be_.,....110_ 
no dea '" _Ion willi any '" 
them.. He wa. • bandaome man. 
cbar1IIIoa ud re_.......t. .......... 
.=01/..,. and full 0( camptlmenll. 
He- ~med firml)' reaolwd 10 n-
ma.\n a baebelor. Ne.ertbelua be 
bad a ,""",Uy admlr.ble c<>nc:ep< at 
Ioye. IDd br wrote : "W~n I man 
I. In 1000, be I. lbe poradl,m 
of wb.af ~ ou&N II .. IY' 10 bc- . " 
But !.t .1 ' undoubc:edJ)' precl.aC'ly 
tor thU re. ~on that tow that bo-
CO~I rt"IUry. 10ft' 1n mt.rn..aae. 
frt&htc ~d tum. He marrW!-d a few 
re llr s be-fo rt' h lB cklth.. 
Cbt'kho,· .. a~ pra-lRd by c:onump-
o nry wrl(t"u. a . Tola to)' , Cotty. 
Ko ro lenko and ocher • • • , a re-
m-a rkoab lc writer, _ ho dc-v()(cd all 
hi s I If .... 10 I1terarure . He &ole I) 
tad .I ... ) b ~n, and In _pil e.- at 
lhe.· I.fnl'nrablc 10 "11(' of health. aI-
. ' 11)' rc.' malncd lntlnllel~ CGnlli l d · 
(' ral (" . tic.- ~OI on ""-"'C l ng e " ~ry­
one who InlrudC'd on him, cncour-
IIRin, \ouni wr Ht'r .. . iii" liok roe.' 
p.I" .. lon " .h lind rc: m . t ..... · d hi. An 
IiLCrlUHt' . 
Mon .. · fnan t' ve r, .a (tv: end at tua 
IUe drew doeer, __ w • • con.tnc:.rd 
du r real an W~ 8 conc l..:-ntSIJ • • Im -
pllcl.y and .,.....,t.lon. 
Tbt.· boot I II ~JI .. rtnen and I 
(borough 5rud y at Amon Chethov ., 
be ••• . 11 h. recomlt'llCnded for aru-
cIen", of Ru .... . n and World Ulrra-
aar • . 
'Two IS company 
• three IS a crowd' 
r"" rhlTrI Lm_.. Pwron.I 
E.¥ctromc t:~ by 10m M . 
Camoll. New yon, E.P . Due_ . 
179 pp. S-4 .~. 
Mr. Carroll pa1nU a chlll.n, tu-
ture lor lbe prt.KT of d>r 'ndl-
Y1d!la1 . W tr.b me- ... array at In-
expen.at.e electl"QlLl.c 811C11Q11Pen 110' 
... Uable em tbr oper'I m.rb!l, 
b1ac:tm.U~n, bualnru opportun-
tc.a. wlIII:cb-&ad-_.rd u"'~., YOy -
_..... _ pi ala IJuyI>o!Ike ...... a 
mucli uakr dnM !ban ___ , 
.. It: ..aer rille .... u . It.aea II 
UyboiH. ar ...". _ dropea. 
_ _.- ... tho bodto16-
1l.lI'. prlYK1' Ia die ~I.p.-.... 
.. eYe. dw c..-puu-c u &ale I'ron't 
.~ •• s..I~ In 1ItO~ 
......... ~-~ lr . .... for 
Oft'~ ~c:mten' remal"t&. Creodil bR~ _ coIlccUan 
., e DC t e _. -..erllil .rw1OiM. 
Our leviewen 
ITVCIt1n& cocn_.ea . ..... _. UftI-
..er.fttH UId real e..aft ann_ ..... 
amont rhr ora_u..ton. m.r teaM 
atI"Y tcc--ob" I"Ytnc ~PIPf1'IC from 
e:C'lc-phonC' cotn p.antH: 1II o t'6c-r II) 
Reviewed by 
Jim A. Hart 
mcmtro r dW' ~r of daeir flrI .. 
plo~ •• 
Dow eII..,-r of dIIa _ I. cia-
~ II) •• ,. _ IIIIIIHridIIIaI c.M pro-
ted .. prl .... , of Ma _e _ bu_ from radio buataa _ 
wtreuwt ... _ more m-. ap-
pear II> be _ --... .... duut 
."" ..... pr ...... ""ntJeoT_ra .• -
UItlW C. r r o I I lAC ..... ma..a, 
dla.n .... oIlJuC&1acAad wt~ ..... 
4Ifoy~ . an,. ppr'8OD .,.Il ...... 11 
bit '"  -..... COIidO 
• ..u, ~ • "dIlrcl U-r." 
n.e_Ia..- ... _ 
;-P> I.. hpoCt '" die be.aS of - ~tm, ."e. 8011 __ II;p 
II;p __ .alGa 01 duut Oopon- "~rHdIIa --.4 _ a 
_alFOft:\pI_.... Ca rr o ll baa IDled _ a .. -
1m A. Hart '" ___ pro- ~ ~ ... a,rr-CIII."""" 
_ .. duut~O(1Garaa\- ... __ "'~I" __ o(P",,-
t.a. ...,. 
~ A. C.-- la _ ..... T1w _ r tact __ a --II'IP 
_ .. .- o..p...- 0( at-ary 0( • ...,.. .. , ......... 
1_ .... '-. .- Ia --.. 
o.q EWJN_ . .NIy 75 , ... ,.. S 
~ .. -... 
Peate oommittee to · march 
dliapeace_ 
" •• .a.; • of 
•• ...,. . ..,..,.... Car- pmpiI.d .. _ SIDodr 
........ ............, by a nDr ee.er ... SIU. _ II Ioapea 
it ..... · 
~ 
.. ampu. T1Ie cooa ... lItee ~ ID ~ .. procrant to sulJ C -
.,..,. All&- 9 to~peopIe delermille _r II wm be c.J" ... .;rf'lyei ASTGAT£ UVUlIII IIARl" 
of doe _Ie: bomb.a8d:... • VkWmear eem .... o r a ;::'=====:'i==========~ ~ • .1 ...... 23 JHl"1I ~ QeIIler • 
...,. ". was qulte "-" _ • 
M o U e u ~rnd lD" aDnDpa!d to ...- • _ -
U.s ... apau - as Inc eoncel"l\llll .. Vlft-
.. " _ sfmmlck" wbicb umHe Snldy Center __ _ 
be be)"",'" Hu... b HIII& to DO' adm_:' Noftea aiel. 
co.er up rile .. ar u.e. He .... ruld II ..... cJoaed 
"Soarely If _ caD ,0 to.. meerinlo 
1ItOGa. we c.aD aop • war;" Fur:u~ pi .... of t.be pe.ac~ 
Trustees select Nowak 
comm_ X1_ jolnlna .. 
Stude • • MobUludOll Com-
m~ in ~mbC'r for the-tr 
peace marcb In Wuhlngron. 
as department chairman ;~ Foundation 
P.,I P. I'/O .. at: an en-
yt ronmenul educ"atJon. con-
... ."otlon and ""len« ""..u-
• 1011 rpeclaU.. from Mlchl-
P". will be .he ne. chalr-
m~ of · t he dcpa.n:ment of 
Tl:w: SIU fou.n4auon h.I..a An 
cal.alt: plannJng commmc-e to 
",d ptr sons w ho ..... to make 
beque.hi W Itw- Univer a u ) . 
HQirpieces 
ith Your Treaa!' 
No .. Ne. H.ir _ .' l.d ... /lAI.F PRICE; 
/i-oJ, qqlilr ImJ'A hu",." h." 
- SHORT FI\LLS - h'IG~ . l ~~t ~/)C., 
- LON(; FMLS • h lCl1 I, 
1.Jl colON [, J .... 1r. .. ·.uul>lc 
VALUE ' TO 11 1S.IHI NUt II I i l ' I .. . • 11. 
r Ail 7HI4 ; ~ .;~ .; r • 
con If Jon and OUldoor edu -
COl sru effec.i .. Scp<. 
I . HJ. appolntmeru wa. ~p­
proved by the SlU Board of 
TN •••• Fr1<ay. 
No.at will auccee<I Willi am 
M.rrhl • • , prtnclpal o f [;nl -
'Ie r.1t y IIChool. stU educ a: lon-
AI laboratory and dcmOl'lsc r l -
liotl facU ity . who also h~. 
been ~cr1nl c haIrman Itnct 
the department wa. fo rmed 
th l. apring. Thto former de -
pa.nm~t of r ecrcaUon Uld 
oudoor educaUon at that rim e 
w • • divided Imo t t\c ($epan. 
men( 01 conacrvatton and OUt· 
dOo r C'duc~"on . and depa n -
meN 0'1 recreatlon . wtlJch I. 
headed by WUllam Rldln,er . 
No •• t, rurned and fOlher 
o f rwo chnd~. Is a "a[ lv(' 
of Dret:roU. "'e ha s his b~ch­
elo "" l and master. degree s 
from Wayne Sure UnJveTfi tT)' 
and r Kt' ln-G hl l Ph.D. f rom 
me Ll.nlYe r s ity of Michigan 
in May_He Wl " teacl'K: r J.nd 
ldmlnlHlr.to r In [he: Dc1:rvu 
schnol 6Y5tf: m IQ5~66 and 
-a. l tColchlng fe- lIo w, r (:-
Rl r ch .U5UC l.a( t' .Jnd ex.t c-n -
. Ion M - t"' Ic(' Instruct o r ... h il e 
doing hi s doc to r.JJ wo rt .lE 
t he: l: n lvc r 6lt y o f Mlchlg.an. 
In anQ(he r .lct lon the Bo.J r d 
o f Trush."t.'lippolm t,;d the..' d(' i.!I 
o f (f\c t:o ll~e nf Fduc.Jt ton, 
E IrT'l (' r J. C I .. rk, ( II .. 1 ~ k' f"\' e..' 
01 5 .acting ~ halrm ... n o f t he:' dc..' · 
p.lnm{'nr u f hlghc r t:d uc ,ulon 
unUI .I ch .. 1 rm.l.n lfi appointed. 
WlI ll .lm J. McK~feT)' wa.& 
dcp~n mc..'1\t chalrmanun(lI hls 
resignation LaS( month (0 .1( -
cepe a college J'OM In the East . 
FRI. - SAT. - SUN. 
SOUL VENTUR'ES 
bourbon 
' .. D ...... -
Federal Reserve G<wn 
Old Crow 
Federal Reserve Gold 
Burton 
cordials 
115$5.99 
l IS $3.69 
115 $3.98 
1,5 $3.98 
Q< 3.99 
" 
AT CARRIE'S 
AIR-CONDITIONED OPEN TILL 2 
JUST ARRIVED , 
A New Shipment of New York State 
Champagne, Cold Duck, Sparkling Burgundy 
PIERRE PERIGNON 
scotch 
..... &H ... 
15 $4.99 
House of Lords 
.)I $5.99 
B & L 
I S 3.69 
Champagne I-f.oqnum $5.35 
Pink or Extra Dry $2.44 
old Duck 15 num $5.35 
Cold Duck I ~ $2.44 
Brut Special Cuvee .: $2.56 
rum 
Drambuie I!s$7.75 vodka 
Pimm's Cup 115 $4.89 Flelch __ '. 
a .. eII $3.79 
Crown of the Islands · ~ $3.49 
~----~------~~~.oy~Yodk. 
gin Qo '3.99 beer 
...... H", a Dry Federal Reserve Budweiser, Miller r!. $1.25 
115 t3A9 1'5 $3.15 Meister Brau, FalstaH ! 99( 
Fed.raJ Reserve 
Old En lish 
1 '5 $3.45 Haller's Burgemeister ~ 89( 
15 $2.99 i s $2.99 Bur emeister 1:,;';~ 2.39 
BUY THIS WEEK AND $ SAVE $ 
STATE UQUOR TAX GOES INTO EFFECT ON AUGUST 1, 1969 
PltNn OF FlU PAIKING 
n.,...... taUy." 
I_.of~ce.­
rn 1IJJIpM.., ............ aI 
~"*"'Jdaof_ 
$1.5 aiJIlIoII .............. 
~ . ~.. ., ... * projoa due 
will utple die me of doe 
Celller .... d" ",ey" 
fadlJUCl!. ~!D Clar-
ence G. ec.peny. Uolft, .... y 
Cenler dlftdDr. I'onnal 
COIIIplec ..... "- .. Warch 22. 
0. doe sr.- floor. * ""'* 
_. cIfIlIIta areu. bIIUard 
.-• • c:aJeUrta aMI ..... 
ofIIu are ... be 1Idc1od. T1Ie 
cwo cIlftII:I& aiua wI1I ... 
""~rseacll.. 
1971. Flnr fl oo r CClUlJ'UCdoa 
Amana die -"'ltl .... "' doe pi.... call '->r f2 ",_,111&-
SIU ' students to serve 8S 
junior college interD8 
Nine .aadenU In SlU'I de-
panm.... of _lInka! and 1ft-
"" .. ria! edocatlon lave bee!> 
aelected at lc..:hln, Inte11U 
In d>e SI. ~St. lAal. 
Counry (Mo.) Junior CoUC-Ce 
Otarler (or next fe.tr. 
AccordlnJ: (0 Ron a I d W. 
SC..wtt. chairmAn . ,~ .-udem:a 
are panl"~In, In , he Com-
"'WIlly College Cooper .. I." 
lntC'm. "'p Pro&riim . J, ta int 
Exams planned 
Cor Satarday at 
Wheeler Hall 
Proflckncy eX.olminariOlla 
.. Ul tK- IIVC'l1 by I h~ Oc!-pan-
ment of Po f r lgn Langu~,e. lD 
P f ene h. Ge rman, Ru • • tan. 
and Sp.al1l ah il( 10 ~.m. Sac ... 
urday. AUI. Q, at W~eler 
Hall. 
TheM: c':l.ma arc pvcn to 
.:andel'J r aduMea who are ncx 
ell,lble lor , be ._arl~ 
, Educational Te.lna Sentc.c 
placcment / protlc lency teIiU 
ro r e le mentary and 1ft.-
( c r m c d I • t c cou r .e8 • D 
fn-nch. GcrmVl. Ru •• tan and 
Spanl"". 
Rqlatrarlon ahou l d be 
completed fo r me exam. by 
. :30 p.m .• Prklay . AUg. I 
In Wheeln HAIl 211. 
._Ie of ~ C<iIlese 
,Dlarta and sru~ TIle prDITaIII _ . ...-
cte..t co com e ma...re.T'. 
~ lor a "",lor coIJece 
reaching c ___ ~r in conjunction 
wUn their I r~att' Mudlcs 
on an SIl l cilmpus. 
E.ach aUlJc..-nr. will (each to r 
~ .ernest'r in ~ Junior 
College DlMrlCl .IDd _III re -
eehe " 52.000 Alpend. E.~ch 
. "01 (e~h , wo cluaes , P,If -
[ic lpet f' in 8t'm lna. rs , Vliilt 
I,.·mployers rel,uC'd to (hei r 
teKhlng tl t ld md u b6C f'Ve 
[I'\c opc-ratlon ot [he Junior 
coU~e . 
ScucSeal. lruere-.ec In the 
provam may conUCI ~aJd 
J . Tolle, .atK)Claup'rolt'uor, 
Oepanm_ 01 Hlpr Educ:.-
1;1 .... S1U. CarboDdaie. lor fIIr-
dler Informacion and appllc.-
l ion !>rma. 
• 
6'05. tn. • 
4511 173 
.............. 
.... 1C ..... _lDOoa-. 
WWIDES 
L. __ .... ~ 
_ - .. !'Ie debe of-lice lor sal __ .m _. 
c:-.s 1IIuJe. ,..IIICI--. ___ 
___ ala will .... added II> 
doe tIra 1Ioot. .., 
" -. - -1JIIraiy are ... be ~ at doe aeo-
...s Iloor_ __ 
~ aMI ptpedla_wiII 
be nallable. ~ _. 
lor campu"0l'pIllu<Icaaare 
to be JOI:Ied. 
'You don't have to look 
TopplJls off ~ _ eoo- far for the b •• t .nack in town" 
atnJc:doII laaddrd Ooorena-
d"., acdYII:lH area deal.,..., 
10 be Oexlble In u.e. 
Doulbe rt,. c..:.mmeaced. 
REAIlANS 
"T1Ie enUre U"lveulry <:en-
trr .. ill be yuued at.more 
man $1 3 mUllpl wben com-
plered:' 
I Ilk . North or Soulflplr SboppinJ emir< 
REABANS!().I w, COl.1.£GE 
.... 
NOT A 
FilII-OUT. 
NOT A 
DOffi[P[;)[](n 0 [n® a 
NOT A 
~~ILIL = rrI~ S) 
JUST OUR PLAIN 
SEMI-ANNUAL 
•• 
, 
• ~ 
J 
~ 
. .. 
, 
SALE' ~ 1 ~ NO BAllYHOO NEEDED: t 
• Simply sca n the ..I 
Sensationa l ., 
t savings on new summer ~ 
~ things and (ome a runnin " tI 
• All Summer Merchandise ~ II PRICE ~ 
,'2 ~ 
• ~'p "~;;"~': • .' ... " 
' ........ --~ 
1ti C'f Qd die ftnc dIl1I!e ___ 01 
Jill, • ..rty crlpIie dIe.-.. 
nJafall, .......... d __ -
...s. 01 ..".. 01 J~ 
c.-J fUlll1aDd. 
TIle .,cIt .. bU' aftII III 
IYiDa In die low MJa ..... ..... 
R .... ' boaoma ............ die 
r ......... '-'r o1bularIn. 
Rober! Prut. Jw-C-, ap:1a&lwnl __ 
la _ ID die lou clue 
10 lJoocIID&. die loa at crapo 
___ at uce_ mota-
_e In die 80Il wlU affect. 
a.tIIDdIIrr 40,000 Icr". 
adriaor. esdmacrd dIat-.rty- - ConI Ja die _t wlelel, aI-
100 fa' ...... die rt..,r 1Ior- I~ crop. foll..-4..,..,y-
10 .... b.t .... IIDcIer .... r. be ..... Prank .aid [hat .-
Prank .. M dIec ar lea .. 7.000 70 po r oen< 01 <be .bear c rop 
"rN 01 farmland _re bad been barre.te<l before <be 
fIoodod InaJcIe die Ieyee • • and be .. y rain. maclt tbe fie Ida 
cropo on an addlrlonaJ 2.000 too muddy u> be wor1<ed . 
• cr~. QUUidie (be &evee. we re Tbe one brtc.tu ' pol ,. the 
Y~lwbby 
d 
n6er .... pIIIUc. '-1.1'"* 
..w.. . 
At dIU ... Urwera u -
pea ...... ZS ........... 
.. crop ~ aDd die .... 
..... df-. _ be eaf-
~ WID _ ftpte IIoId7 
"It aJJ cIepnds 011 die w.. 
pia-.! cropa ADd die AIIII* 
weadIe.r,'" ald FraDt. UtdI _. area rumen 
wUJ """"'-lDwatdltbe lAp-
~ IJood waren ..... pra,for 
adty ....... L 
- 'l 
5 ............... '51 
S'\~(.9 .... 
S3.OOf •• ..., 
1loe.,. .... _ ...... 
SodoenID. 
THINK: 
Flier wants weekend riders 
Three beaYy ...,.,. walltins down tbe ilrft. 
... ddmly crowd un<kT ...... 11 umbrefta. yet 
nol onr of them Fta ~t Ho. C"Omr" 
t Amwft next wM) Us! -s', .......u 
Siameoo-T",in 
.,--
Many ~udtnu ba..e .oca-
[lon- relAred hobble • • and tbe, 
run I wa. pmu[. But [oMite 
Moyer. a 20-year-old )mlor 
from WlW;:cpn. majorinl In 
• riation r e c bno 101 Y. hill 
bobby'" bi.- eyemual YOCAtion. 
aervtc.e CO stu I tudent. and 
facuJty-be commute . by aJr 
fro,,\ CMu",. and he I. Ioot-
In, tor puaen,er •. 
lIy1n" and u> belp Mm quall-f, tor 111~ nut ,o.l--muhl-
eDstne lAnd craft. 
MOl'" r dou lid! oIfe r die 
aerria Wltb any hope at ptot-
Ic . Tbr COfit ot the alTcTalt is 
nea r SI OO. H18c.ha.rst tor each 
pa.aenp! r t. S.JO. round-l Tip. 
M o)-e r baa alfered tbe krv -
lcr tor Dearly tbrer quarte rl , 
and willi load turnout.l . TIlLs 
quaner. Mo¥er continued, be 
baa recetved catJ. from p0.-
tential commuter. , but tbt 
people seemed (0 d..I.uppear 
ac (he la .t mlnut~ . 
More r ...-tIl complete hlJi 
eoura re~·l l remenl.lJi at the 
SIU Alrp:>n (hi li ,.11, and will 
move on (. ~mpu. to r tt.e 
completton of a four-year de-
iTee In Technlc.1 Indrlu:t rl_1 
Educarlon. Mo),-er then bo~ • 
to become.- I comme rcial pHo( 
for orw o( trw: lTU pr airUnes . 
Moyer ,..ald he: hopei more 
_tude-nCB .. tIl tai..e .dvanlalt" at 
hJ. ae rvtce . Alter all, _ fll&hI 
to CllJca", al""" u n be m\Jbt). 
lonely. 
THINK: 
100''; Pure Beef Harn ........ 
and Crisp GoIdrn F r<'fK'h F n.. 
Moyer f lJu from me SlU 
aJrpon iII ' ftr1oua .In,le..,n-
,IDe alrcnft lncJudInJ CeH-
n .. &n4. C1IPn>tees • • 
Moyer make. tbe trlp""arly 
eYer, _tend. and be bu 
.paco lor three paooe_ ra 
on ucb fllJb<. 
Graduate recital set Aug. I THINK: Tilt trip ... Jd Moyer._ 
~at ..... r noo boun cIopalldlna; 
01'1 wind &net · weatber condJ-
<lOft&. 
Moyer, ..... bepJI nJlnc 
In October . 1%7. reaJ..,dbla 
ptIoI'. /X:en&e In January. 
1961. 
M'yer off r. Ma nytna 
ae.nice 110 Increaae hla bouto 
Gwendolyn Cuhon, a mu.ale 
.tude:N trom Me Leanaboro, 
wtU pt.oen< bet (lnduate re-
cital In oboe at a p.m. AUJ. 
I to ,b e Hom~ Economic. 
s.tId1JIIalllll.arl.um. 
MI. Carlton. plaru.com-
poadt»na fn>m the baroque. 
VI_ dUalul ..... the 
nre ..... cenrllr)'. wU/ be _ 
.... ecI ..,. K., Pa.... pUDo; 
&lid TOlD Itosta-.u and War-
MON •• TUES. • WED. 
J"J~ 
Trousers 
Skirts ,.. 2 For '1.29 
Suits 5 R '1.29 
- ALSO-
WE Ofl'nt CONPlET'E LAlJHDRY SERVICE 
Shirts 25~ 
CD ...,.. or ac-d 110 UIIfIT ~ ar SpQ-t 
OncllOUa 
"mlIfJ!lIllRl:' 
-_ . ..,-
ren Bryant, percu..aalon. 
She will pUy "0 oboe con-
cenos. one by Moun a.od ODe' 
by Tomma.-, AlblDOlll. a 10-
D.lU for oboe .. Dd piano by 
PouJa.c, .nd ··Orten. Ocel-
den, and Spece In-between" 
by ~_nn Ta:rY1.n, an SIU .u-
dent . 
SUMMER DOLDRUMS? 
Read a good book. 
Order "Assignment On The Moon" 
Available after the splashdown 
of Apollo 11 
OOCUMENT AR Y PICTURES OF MOON LNtDING 
AND MOON WAL IC OF ASTRONAUTS ALDRIN 
AND ARMSTRONG 
Southern ''';no;s 8001e AND Supply 
fros. ILL 
r: 
JIC. '. I"" ....... . 
• 0: , I .... .., .. 
.. --.. cut ".~ 
.... . I¥; .... aDUr,._ 
.-,- ..a..tCDdIeU ___ 
- ..... -~ 
.,., .,....a:ae. Escepr lOr. tow 
~, ... .,..,... Ioc* lOr 
sr-.ed lb., . - ,.. 
--.. _ -dllf. 
l\IIoar mid ..aen.c.. •• leW 
......... plc:ted up rectmI 
charU mel made dIetr • ., r0-
wan! weadIu ........ 0lIl_ 
of dIoee trtpa, ... oMener 
,ouad Jda maIIinIwD dler-
momete-r •• Ie'mperaI:Uft of 
113 de, r e e ...-!he baae« rrm~__
lor ms. c:1t}'. 
Tuc:ted •• ., In die IJlea of 
Dafld L.l_.,'-'-pro-
"' ... r In d>e Depanm_ of 
~ mel omc:taJ cllJIIa.-
ada ........ 1Ioaal.;...s 
..... .., __ noccmIeIt. die 
IlS depee rNIDIC ~ c.,....,. III .. tie ... 
QodKy AIr die dodo ~
l£UiPU_e -*"I III D-
u.:.t. _ 19JO • 
SadI a rddIIe m., be . -
a1IIuIed CD ~_.,.....Iloe 
(.....,. ~ IuuuaDr 
lOr "Q1aa_-- (GSA :l31). eot-
J'IIalIIed. "If,.,.. eumJDed die 
-.,.,..-.!~, ft..s a __ at~e
da),. _ we .... CODdIIdft 10 
IIIC.b I rad.- -rcY buildup 
"dIe~re.'· 
The offtdaI cllJllllXllOlla'. 
recarda werUy !Ilia specullt-
IiOO. ~r , .u-d~y period. 
a V"u~ 1ncre.a.e of from 9!\1 
CD lOS c-. A .......... ex-
perJeDced.. 
Ve~ -=e)"'r. lab 
auIa_ IDr !he Depanm_ 
of Geop-apby. abo apecu-
loud 00 !he It!YerUII rrm -
peratllfta. 
C II d · b f'£ "Not ooJ)' ....... !he cnodI· o ege gra JO 0 lers 1i"".lmpolUall .... !hemeu-u.rtn, In.",menra and !heIr 
locar.l<xI we .... 100." he hid. 
rise to an all-time high =a:~;.w:~.:.!u~~ 
box at cbeSI helP. Meeme-
ebowed dle I .rae« perc.enule meyer u.1c1. may DOl record 
IKreue. 10 .. per cent O'U r IIIC.b hIJI> ext reme. bec.au.., of 
I .. year and IU per cent !be~I~:,;o;;.., 11'~ In~~ 
",,~~~ . : :-:..!Z~~ bondale u!beomctal_urher 
de, r e e J%'8dUatH _roxl. ..doo. locarrd ::t !he Nortb-
matH mo. &I: [be bacbelo r • wea 5e'- ace Trea:mem: Plant 
J. 
L..... I • I 
I 
~-
sra.EWIDE SAVINGS 
ON YOUlt FAVCIIRt 
MlNSWEAI 
UNTIL 
JULY 28th 
ONLY 
SUITS REDUCED 
$68 to 598 
----OoorF __ _ 
dr .... . port & "nit 
SHIRTS REDUCED 
$4 .29 $4 .99 $5 .99 
Jar_on Flonh .... 
SHOE SHOE 
SALE SALE 
511.10 pt" 52110 p, 
2 .... 1 eNll' 
Ind, bur .malIeT pIna were No.2 .... Ibadeel by moe. 522 S4S 
It.eeI for cIocforai Jndute •. and only re<:o nled • bill> 01 I. 
The n",rea - .... - aD I 06Comde~ '!:" ,!~~.s" ~ ...... _w ..... _ of , •• : .---.-- ---~--I--: 
repon e to dle CoJ.1eae Place- ...... '- ... -- UIIC' <.J • rec- ...... ~Io",.net ~ pnc . I I 
mem Counc.II Irom 135 mem- onl of 1:W de&:ree. - July ~_~~ ..... ~ -.-.... .-_ .... \0...,.., _ : - _- ____ --- ___ .J. 
bercoUeae.melunhenltlea, 10, 1913. or DeJllll Valley. - -r- ~ - __ _ 
IDcJIOdlnJ Stu, l..upnl aaJd." .. ~:=alU!.F.:;.;..:!he::m:...:::""":I3-4esree=_~~re:.:.._odIna __ .!"=_=-==-=W=H=~==10=_=_= ___ ====': ... =. ":",: .:':_C:" o.ot===! 
Student displays ,. 
pot~ry eoUeetioD 
Ch.f Floyd Harrelson 
Inviht. you to a 
SPECIAL every day 
BUSINESSMEN'S 
LUNCHEONS 
Plate Lunches 
11 a.m. to 8 p.m. daily 
anc. ,.,., caw ow food..wldlac:k ovr pncws 
,., _ bod", aDd ...... !'· 
FINAL REDUCTION 
(on spring and summer fo~tw.ar) 
LAOIU' SHOES 
V MUES TO ttl 
NOW $3 
LADt ES" SHOES 
VA1.UES TO "S 
NOW $5 
T[lIIlflO'!. YO)fr:[~ 
Vtu.AIi.~ 
AIIO OTH£ lIS 
Zwick's Shoes 
i'02 S : I.:.JI~S 
.:.A REI:. .\ ":J':' . . .J 
LAOtU" SHOH 
" ... lOU TO 511 
NOW 57 
WII: £.t6TD" \8.(( 4 
o\' O ...... J "1l0T ( . 
"-"0 OT '1(~ 
i l 2W"l.. .... U7 
[ 
., ... t.-
AII"'~ls"'" .......... --._jDIr
~.:::r .. ~ r;;.,.-.. ;;.,.... ...... ad1t 
aIOII ad1t.....-. ' 
TIle JII'OJea. .......wecs by 
Georp II. c-....--", p!l,...., ..... ~by 
dleH....a~C_ 
ell, wbIdI Is _Ullked~. 
repr_lO ....... -
~ lIiGIaP:&l ......-
II Is dot ftraI dIM .. SIU propoal baa _ kCIIplCd. 
, The projea. .ftJcb Is a 
ecbedoded fOUZ-.,.ar pI"CIfp'am 
r~ $156,591. Is await-
U. .......... 1 by dot PublJc 
Health kn1ce br &be a\Io(-
...- ." -... TIle clec.la»o 
wUI bot ba_ 01\ .be reeom-me__ ." <be NatlooaJ 
leoeareh Couatll, If ac-
cepced 10 _r, .he pr<>-
"am WlU bqla Jan.. I , 1970, 
TI>e projea Is known .. 
"e .rd_aaeuJar IJDpllca.lo ... 
01 U ......... ...at Fae.on," 
and I. deaI&Md 10 deurml"" 
tile opecJtlc cbaraaerl ... ca 
01 an ......,.." "foccor" In 
milk ancl milt prodlocla- Ca.a 
d llco .ered chia u.nlnown 
"factor' wtltIe c.a. reKArc.b 
feUowabJp at the UDJ.-er."y 
01 Munlcb Ja.t year, SIac.e 
,hal time, Ga .. and hJa Ger-
man coUea,uel MYe pubUab-
ed tWO _nick, Oct their flod-1.-. 
The ~ r_areb will 
.ucty IhI. " faaor" ID ..... -
110ft to Ie. hormone - Unted 
d:1Haaea In at.berosc1e-roll1 
and In c.neer of ,he lenieal 
<rOCI ....a ............-y pa...sa. A 
reeurcb learn InGermany baa 
propo •• d a COIIIJ>-.. 
pro)eel to the GUa proc:n m 
wblcb will .. udy the dle1 of 
cattle •• • teM eourc.C' tor 
IbJ, unknown "factor!" 
Dav,d Born. 1a.a1 •• nt co-
ord.lnatDr or reKlrcb &.ad pro-
Spaee Kog .,.,. 
ROC KINGIIAM, N. H. (AP>-
fiu.nch bd." 
AI approxlmacd,. me •• me 
m 1Slft. D r TburIMSI, Cih.' t he 
tb~ moon c-c-plort'rI were 
depoelled on tbe 110 m .. , Space 
Koa won the first nc.e' a' 
ftockJnc.ham PI rk. pa y tn, 
511.40, $$,60 ancI 5.3,00, 
a..pel 
of 
StiDt P.ul 
The Apostle 
,,~s Lm 
COFl'EE "-
THEOLOGY 
10 ~s am 
"ORSHlr 
SfR IC£ 
fit£.[ 
EIn'KE 
SATUIlD.V NlGBTS2..00 PER ft:RSON 
friday nigllt! 
path 01-centuryp~it 
free baDd ..... theleaC == 
Sxperf Syewear 
A THOIOUGH EYE 
EXAMINATION 
WI1I11NG 'YOU 
1. eon.ct "....... 
2. Cetrect ,..... 
3. Correct ~ __ c. 
__ Ice !iv ....... for •• st .hil. ,.v •• It 
r---=;:::=--' r----------, 
• ... - I II_s.".ItI. 'ric": L~_~_J L _________ -l 
• a.....~ .. _ . a._u ... . , JO . .... _,. ....... 
CONRAD OPTICAL 
. " s.. 1_-.Dr. LMH._~UJ~tl' 
I. ___ - Dr. eo-. OpIoMotritI .... · SSOll 
Is it our banIburJen ciabd ... 
an open 1ft? ' 
Oar thin. cri5p. I~ fradl 
f · , ne5. 
Our Ihick shakes. $0 tI*k )'OU 
can ul lhem willi a spoaa? 
Our fish sandwidaes and oar 
. hoi ~ tumoYel'S? 
Yes. It 15. 
:. 
, " ,':.111 3l2 .E. Main 
Daily Egyptian Classified Action Ads 
__ ............... --.-.. No ___ __ 
=-..:"':A ~ • .::..: 
=. -:-... ~;;::=r: 
.... at:" ... ,.. .... 0Ic:I:. " 2?11» 
., 'raIIIt. .u ....... "' ... nr.. 
~"="r ... ":., ~';l. 
t:'..... 1M2 A 
, .. ,_ ... ... l_~. 
.. ~ .-r. _ AAJ. ... I 
_ _ S.S2,AIDQ. 
..... 
n ... enp.. ~....,. 
~",........ . ..... . 
:-"':-~i~U~~ 
=-~i,~~~ 
.,. -. 
=-:,.. .. ".... ~. w:.:-: 
lG • JD ~ tt ... ~ ... 
::.-C;:: ~~~ 
.au SaID, D ___ fi. Q. 
• ...., A 
----..,. c..a ,...,." ...... ...... __ A 
• .." 10 • $5. 2-1 . ...u.. ~ 
crlr ...... c.d.. Sl,.o:lQ. 1M • tDS 
L " .. , 4.l. MM ,. 
~lftI.. "'Ye ..... Dl. 
".)..,22$1 ..... S o'doc:t... ... , A 
.. .. W ~. , .,., ,..... ..... r 
' . MM A 
.. YW. ___ • c..D ,........"" 
... s. ..... 
FOllorr 
........ --_. :t ==-~=~ 
_ ..... .. ........ 
- --
'I"rtIr . .. . w.J .......... __ 
...... -...-. .... 1Id... 
- -... - ... -
-.-.. --
-
-... . ---~-_ _ lI . ... .,.. _ .... /1 
.. _ .. " ....... ---
=-.:':..~.~~l..u-
..... 
Apu • • ~ fD.r hU Z. . 
,..,...~.~ ....... 
Crg Ofdlt.'" • can. .'CJf 
..... 1A ....... £ ......... ol ..... r1~ 
ca. EaI ... IJ.~ILM ..... 
Girl. . ~ ....... l.oIA lU.U. 
pL W4-nJit .,., )-JD. B8 ,.,.. 
Tn.o., ..,..eu a. ca .......... ~ 
tto.r "'rL t~ )01:., a-awM ,.. 
ne ... ~...,.il.c..u,..... -  _
~_ -pt.... 1 "*'--.,. ......... 110 
S-. £._re.w._ . flu .. lI4ID...-,. 
C·.u.. lUI. 
[.ft . _p.a.., to. 1ft1.to. ~ c.k 
WWM.. .~I. , xr . , OIL ""'" 
'~D.. 811'. 
I .. ,.,....,. ~..u __ ,... 
... ~1.a7 . ..nos 
u.-,..., ....,...... ) ..,...,. -.-.. hI:ra.., ............ W· j .,s,. _. 
Cell ~.na. ___ ..,. ___ 
• .......... t&ll. f.) ~ -4 J ... flU. 
• 11 ........ k..C"~.m. 
.. -
HEll WANTED 
.................. ......,.,wv--
~TtIIIa: ....... _ ... _ ,.. • 
......, ....... __ , "fW' '''' 
.,.., - o.a, ....",.... O~~ 
... ........ Jr::aa .......... __ 
., ,,,.. ......... '11 ,... .... 
~_&lkIIIII".. ... _ • 
.-.r. A.IiIIdIor' . 0Iffla0. W9-tif),i. 
_lUI 
WANTED 
=. ~~..: !f~=-=-, 
-., 
~.,.... ...... ~. ,,... 
 HlQ. Tr. PTt.. n. I'~ , It.. 
-, 
~~~ ;:,.~.-n .... ,...: 
... .............. a..r ..... ".SJ. 
"'en "", c............. ..", 
.... . ,..'1 ....... ............. 
............ (liIIIIy .... ..... 
0Mu1a... . -1 . ,..,. ~ ..... . 
~~... ...., 
LOST 
G ,..,. ..... ,..... ...... ..... 
--_ ... _-::...~u:.- -~ 
ott.. , . ......... ca. ,.,.., ... ..... 
.. ,..... , .... _ a-.... ..... ~ ~
" _ o.ary ~ Cd ... ,.... 
"" 
" 
Mc~ bKame the fourth 
paaye- r II) belt rwo bomer. lo 
Ofte AII-5Ur pme after CIn-
c innat i'. J_, Bench, pby-
IDe ""Ue on a pula !Tom hla 
A.rm" I"e"_ne uaII:. belled , 
two- run eeCODCI Inning homer 
off Mel StoaJemyn: ( 0 put [he-
Mceo."y, wi><> droYe In four 
run. with a fIround out ODd 
the rwc _ r a , a<rxt QUI 
1D tbe It.:.th .and men w ... n-
placed ~ :LrSl baae- be me 
Reds· Lee May. 
He 6'''. no( dlu.ppotnl:,~ 
IIbout ml~.inl ~r crack 
.. a poaalble rec.o rd- aett1JIg 
Final tournament match Jet 
T1Je final m otdI 01 me in-
tramural Summe r HandbaU 
Tou.m arne« wtucb t. ert for ptay !lUI __ wtlI be a CIIftte. __ two .. rpz_ 
wlnnen, John Siebel and Tom 
WuebJem aD. 
80tb meG bad co defeat t OllJ'-
..",_ ' .,..,rlt .. a In thel r _ -
ID 1I\nal roundl thla _ . 0 
adunce ' 0 the cbamplonahlp 
match. 
Siebel had !O dele.. Mike 
Bune. ntrlf\er-up in one tn-
tTa.m1..r-aJ tournament mil 
year. and Mueblemlll had ' 0 
do .... Roben 5pAcbnon Jr .. 
SIU'. head .rh.leuc tra.iner. 
_ Siebel and Muebleman 
Ba8eball oldtimer8 unequalled 
drew Itr .. round byes In the 
!DUrney. SId>eI bear IDnner 
sru athlete Mike Barry ro gn 
to eemlflA&J compet:JtJDn. ~1u­
eb.leman defeared John Had· 
dock in Me eecond round 
malc:h. 
r-------...... 
WASHINGTON (AP)-I. II 
reaUy trw !IW mocIem-dat 
booeball piaye .. ncb aa WU-
lie May:t.Hank.\aronand Ol'n-
ny McLain aro _ tbe,..wol 
lbe oIdllmr acu. who played 
prior to 19407 
Tha. Ia t"".a1_ ll!ucap-
able ClJfl<.lul"'" tbaLJlu 10 be 
drawn from the rtceDt' nam-In, 01 ba_ball'a afl-ua. AIl-
S .. r l.am. wltbODI,.-pIayer 
wl>o II .. pe rformed in tbe las. 
qu.na r C&Al\lrJ-Joe OIM&&-
,10 qf me _ Yon Yanteel-
c r adJn& tbe aquatl. 
But It \an't the on!, con-
clualoft. 
much e •• ler brfore telev tlion. 
r m OOC lattn. anything a.~ y 
from tbe select1on.a, but U 
l.n'( •• ea.y for lepnda to 
Irow In tbe te~¥t.ioa era. 
People Ire more flmillar With 
player. and not 10 1~-'tTtc.t-
en. 
"Where people uoed 10 rely 
DO _har cbey read about a 
player. rbry rei,. I loe mo~ 
on (belr own contact (bew 
. \' ~. . 
. J-"tJ . ... 
- -. " 
PEACHES NEW FRESH 
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